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EDITORIAL
En septiembre de 1990 nacía la AEPECT y sólo dos años más tarde se
publicaba el número 0 de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. Después
de 14 años de aparición ininterrumpida de nuestra revista resulta obvio que
se han conseguido y superado los objetivos iniciales. Más de 3600 páginas
impresas avalan esta trayectoria.
En el transcurso de este tiempo la revista ha sido sostenida, fundamen-
talmente, por un conjunto de personas que, en distintos momentos y con
distintas intensidades, se han implicado en el proyecto editorial. Como in-
tegrantes del Consejo de Redacción, como miembros del Consejo Asesor,
como coordinadores de monográficos o como revisores de los trabajos,
muchos compañeros y compañeras han dedicado su tiempo y su esfuerzo
para hacer posible la aparición de cada número. También, es evidente, que
ésto no hubiese sido posible sin los autores que han aportado sus trabajos y
sin los lectores que han acogido y valorado nuestra publicación. Resulta
imprescindible agradecer a todos su contribución y felicitarnos colectiva-
mente por el camino recorrido.
No obstante, estamos convencidos de que éste puede ser un buen mo-
mento para hacer una revisión a fondo de la estructura de los órganos de
coordinación de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, de su esquema de
funcionamiento y de su proyección. Actualmente el contexto es muy dis-
tinto al que teníamos en 1992 y debemos adaptarnos a esta nueva realidad.
Las revistas son evaluadas hoy atendiendo a criterios de calidad: rele-
vancia de contenidos, distribución y tiraje, regularidad, tiempos de espera
y publicación de los manuscritos, cuerpo editorial, referees, acceso electró-
nico, citaciones, entre otros. Nuestra revista puede mejorar, sin duda, algu-
nos aspectos pero, en general, cumple satisfactoriamente la mayor parte de
estos indicadores. Por ello, trabajaremos para conseguir que sea incluida
en las bases de datos nacionales e internacionales, adquiriendo así un “re-
conocimiento oficial”.  Confiamos que esta medida contribuya a mejorar
su difusión y a incrementar la recepción de artículos.
Por otro lado, los avances tecnológicos nos permiten reconsiderar los
procedimientos de comunicación. Así, la composición del Consejo de Re-
dacción que, inicialmente se basaba criterios de proximidad geográfica y
en un debate presencial sobre originales en papel puede plantearse ahora a
partir de un foro permanente en la red. Se ha constituido un nuevo Consejo
con el objetivo de adoptar un sistema de gestión más colegiado y participa-
tivo.
Desde esta nueva estructura se han planificado los números monográfi-
cos de los próximos dos años. Esperamos que esta programación anticipa-
da complemente la recepción espontánea de trabajos y garantice una ma-
yor regularidad en el ritmo de aparición. También se han adaptado las
normas de publicación de la revista que pueden ser consultadas en las pá-
ginas finales de este número.
No podemos cerrar esta editorial sin hacernos eco de otros detalles de la
actualidad de nuestra asociación: el relevo al frente de la Presidencia de la
AEPECT, la campaña a favor de la Geología en la ESO y el Bachillerato o la
nueva convocatoria de cooperación con Bolivia. Remitimos a los interesados
al apartado de informaciones o a nuestra página web (www.aepect.org), que
por acuerdo de nuestra última asamblea se convertirá desde ahora en el canal
de información y comunicación prioritario.
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